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Figura 1. Análise comparativa entre momentos (pré e pós confinamento) considerando a prática de 
atividade física (sim ou não) para a estatura, massa corporal, IMC e %MG.
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